
























































































































Headline Awang Had meninggal dunia
MediaTitle Kosmo
Date 02 Jul 2013 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Negara Color Full Color
Page No 6 ArticleSize 307 cm²
AdValue RM 2,669 PR Value RM 8,008
